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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2004
'  ´. ˇ. ´ŁŒòîðîâ, ¯. ´. ¨âàíîâà, ˙. ¯. ×åðíßłŒîâà, æîæòàâºåíŁå, 2004
Öåºüþ Œóðæà «¨æòîðŁÿ ðåºŁªŁŁ» ÿâºÿåòæÿ Łçó÷åíŁå çàŒîíîìåð-
íîæòåØ ðàçâŁòŁÿ ðåºŁªŁŁ ŒàŒ æîöŁàºüíîªî ôåíîìåíà, Łææºåäîâà-
íŁå íàŁÆîºåå âàæíßı ýòàïîâ ŁæòîðŁŁ ðåºŁªŁŁ, çíàŒîìæòâî æ âåºŁ-
ŒŁìŁ ðåºŁªŁÿìŁ ìŁðà, Łı çàðîæäåíŁåì Ł ðàçâŁòŁåì.
˙àäà÷Ł Œóðæà:
 äàòü ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ðåºŁªŁŁ ŒàŒ îÆøåæòâåííîªî ÿâºåíŁÿ;
 ïðåäæòàâŁòü îÆøóþ ŒàðòŁíó ŁæòîðŁŁ ðåºŁªŁŁ ïîæðåäæòâîì
åå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ;
 ïîçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ îæíîâíßìŁ ðåºŁªŁîçíßìŁ òðàäŁ-
öŁÿìŁ ìŁðà;
 æôîðìŁðîâàòü ó æòóäåíòîâ æïîæîÆíîæòü æàìîæòîÿòåºüíî àíà-
ºŁçŁðîâàòü ŁæòîðŁþ òîØ ŁºŁ ŁíîØ ðåºŁªŁŁ: âßÿâºÿòü åå ŁæòîŒŁ,
æîöŁàºüíóþ æŁòóàöŁþ çàðîæäåíŁÿ, ó÷åíŁå îæíîâàòåºÿ Ł äâŁæó-
øŁå ìîòŁâß äàºüíåØłåªî åªî ðàçâŁòŁÿ.
¸åŒöŁîííßå çàíÿòŁÿ  36 ÷.
ÑåìŁíàðæŒŁå çàíÿòŁÿ  22 ÷.
˛ò÷åòíîæòü: çà÷åò  ïåðâßØ æåìåæòð, ýŒçàìåí  âòîðîØ æåìåæòð.
ˇðîªðàììà Ł ïºàíß ïîäªîòîâºåíß
ŒàôåäðîØ ŁæòîðŁŁ Ł ôŁºîæîôŁŁ ðåºŁªŁŁ
ÑîæòàâŁòåºŁ:
´. ˇ. ´ŁŒòîðîâ, ¯. ´. ¨âàíîâà, ˙. ¯. ×åðíßłŒîâà
˛òâåòæòâåííßØ çà âßïóæŒ ˙. ¯. ×åðíßłŒîâà
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ
ŒîìŁææŁåØ ôŁºîæîôæŒîªî ôàŒóºüòåòà
23 îŒòÿÆðÿ 2002 ª.
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Òåìà 1. ¨æòîðŁÿ ðåºŁªŁŁ ŒàŒ íàóŒà (2 ÷)
—åºŁªŁÿ ŒàŒ îÆœåŒò íàó÷íîªî ŁææºåäîâàíŁÿ. ÑŁæòåìà íàóŒ, Łçó-
÷àþøŁı ðåºŁªŁþ. Ìåæòî Ł çíà÷åíŁå ŁæòîðŁŁ ðåºŁªŁŁ â ýòîØ æŁæ-
òåìå.
ˇðåäìåò Ł çàäà÷Ł ŁæòîðŁŁ ðåºŁªŁŁ ŒàŒ íàóŒŁ. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå
Łæòî÷íŁŒŁ ïî ŁæòîðŁŁ ðåºŁªŁŁ. ¨æòîðŁîªðàôŁÿ ŁæòîðŁŁ ðåºŁªŁŁ
ŒàŒ íàóŒŁ: åå ôîðìŁðîâàíŁå Ł îæíîâíßå ýòàïß ðàçâŁòŁÿ, îæíîâ-
íßå íàó÷íßå łŒîºß.
˛æíîâíßå ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß Łçó÷åíŁÿ ðåºŁªŁŁ Ł åå
ŁæòîðŁŁ. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ ŁæòîðŁŁ ðåºŁªŁŁ. ˛æíîâíßå ýòàïß ðàçâŁ-
òŁÿ ðåºŁªŁŁ.
¨æòîðŁ÷åæŒàÿ òŁïîºîªŁÿ ðåºŁªŁŁ, åå îæíîâíßå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå
ôîðìß.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀìÆðîäæî ˜. ¸þäŁ, Łäîºß Ł ÆîªŁ: ˛÷åðŒŁ ŁæòîðŁŁ ðåºŁªŁŁ. Ì., 1966.
´àæŁºüåâ ¸. Ñ. ¨æòîðŁÿ ðåºŁªŁØ ´îæòîŒà. 4-å Łçä. Ì., 1999.
¨æòîðŁÿ ðåºŁªŁŁ: ´ 2 ò. / ˇîä îÆø. ðåä. ¨. ˝. ßÆºîŒîâà. Ì., 2002.
Ò. 1.
˝ŁŒîºüæŒŁØ ˝. Ì. —åºŁªŁÿ ŒàŒ ïðåäìåò íàóŒŁ // ˝ŁŒîºüæŒŁØ ˝. Ì.
¨çÆðàííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ðåºŁªŁŁ. Ì., 1974.
ˇŁâîâàðîâ ˜. ´., Ìåäâåäåâ À. ´. ¨æòîðŁÿ Ł ôŁºîæîôŁÿ ðåºŁªŁŁ: Ó÷åÆ.
ïîæîÆŁå. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2000.
ÒîŒàðåâ Ñ. À. —åºŁªŁÿ â ŁæòîðŁŁ íàðîäîâ ìŁðà. Ì., 1976.
˚îíòðîºüíßå âîïðîæß
1. ´îçìîæíî ºŁ Łçó÷åíŁå ðåºŁªŁŁ íàó÷íßìŁ ìåòîäàìŁ?
2. ˚îªäà Ł íà ŒàŒîØ îæíîâå âîçíŁŒºà ŁæòîðŁÿ ðåºŁªŁŁ ŒàŒ íàóŒà?
3. ˝àçîâŁòå îæíîâíßå íàó÷íßå ïðŁíöŁïß Ł ìåòîäß Łçó÷åíŁÿ Łæòî-
ðŁŁ ðåºŁªŁŁ.
Òåìà 2. ˇîíÿòŁå ðåºŁªŁŁ (4 ÷)
˛æíîâíßå ŒîíöåïöŁŁ ðåºŁªŁŁ â çàðóÆåæíîØ Ł ðóææŒîØ ôŁºî-
æîôŁŁ: òåîºîªŁ÷åæŒàÿ Ł ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒàÿ; ôŁºîæîôæŒàÿ;
æîöŁîºîªŁ÷åæŒàÿ; ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ; ýòíîºîªŁ÷åæŒàÿ Ł æòðóŒòóðíî-
ôóíŒöŁîíàºüíàÿ. —åºŁªŁÿ ŒàŒ æôåðà äóıîâíîØ æŁçíŁ. Ìåæòî ðå-
ºŁªŁŁ â äóıîâíîØ Œóºüòóðå. Ñóøíîæòíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ðåºŁªŁŁ.
—åºŁªŁîçíàÿ âåðà. ¨äåÿ ÀÆæîºþòà Ł æïîæîÆß åªî ïîæòŁæåíŁÿ. —åºŁ-
ªŁÿ ŒàŒ æâÿçü ÷åºîâåŒà Ł ìŁðà æ ÀÆæîºþòîì. `îª Ł åªî îòíîłåíŁå
Œ ìŁðó: ïàíòåŁçì, òåŁçì, ïàíåíòåŁçì. ÑòðóŒòóðà ðåºŁªŁîçíîªî Œîì-
ïºåŒæà. —åºŁªŁîçíîå æîçíàíŁå, åªî æòðóŒòóðà Ł óðîâíŁ. —åºŁªŁîç-
íàÿ äåÿòåºüíîæòü, åå âŁäß. —åºŁªŁîçíßå îðªàíŁçàöŁŁ Ł Łı òŁïß.
ÑîöŁàºüíßå ôóíŒöŁŁ ðåºŁªŁŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`óºªàŒîâ Ñ. ˝. ˛æíîâíßå ïðîÆºåìß òåîðŁŁ ïðîªðåææà // `óºªàŒîâ Ñ. ˝.
ÔŁºîæîôŁÿ ıîçÿØæòâà. Ì., 1990. Ñ. 261267.
˛í æå. ˚àðº ÌàðŒæ ŒàŒ ðåºŁªŁîçíßØ òŁï // Òàì æå. Ñ. 299301, 310
312.
´åÆåð Ì. ÑîöŁîºîªŁÿ ðåºŁªŁŁ // —àÆîòß Ì. ´åÆåðà ïî æîöŁîºîªŁŁ
ðåºŁªŁŁ Ł ŁäåîºîªŁŁ. Ì., 1985.
´æåìŁðíîå ïŁæàíŁå: ÑðàâíŁòåºüíàÿ îíòîºîªŁÿ æâÿøåííßı òåŒæòîâ.
Ì., 1995.
ˆàðàäæà ´. ¨. ÑîöŁîºîªŁÿ ðåºŁªŁŁ. Ì., 1996.
˜þðŒªåØì Ý. ˛ ðàçäåºåíŁŁ îÆøåæòâåííîªî òðóäà: Ýòþä îÆ îðªàíŁçà-
öŁŁ âßæłŁı æîîÆøåæòâ. ˛äåææà, 1900.
˚àíò ¨. —åºŁªŁÿ â ïðåäåºàı òîºüŒî ðàçóìà // ˚àíò ¨. ÒðàŒòàòß Ł ïŁæü-
ìà. Ì., 1980. Ñ. 241265.
˚îºîæíŁößí ´. ¨. —åºŁªŁîçíîå îò÷óæäåíŁå. ÑâåðäºîâæŒ, 1980.
ÌàðŒæ ˚. ˚ ŒðŁòŁŒå ªåªåºåâæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ïðàâà. ´âåäåíŁå // ÌàðŒæ ˚.,
Ýíªåºüæ Ô. Ñî÷. 2-Łçä. Ò. 1. Ñ. 414416.
Ìåíü À. ¨æòîðŁÿ ðåºŁªŁŁ: ´ 7 ò. Ì., 1991. Ò. 1.
Ìþººåð Ì. ´âåäåíŁå â íàóŒó î ðåºŁªŁŁ // ˚ºàææŁŒŁ ìŁðîâîªî ðåºŁ-
ªŁîâåäåíŁÿ. Ì., 1996.
˛òíîłåíŁå ÷åºîâåŒà Œ ŁððàöŁîíàºüíîìó: ÑÆ. æò. ÑâåðäºîâæŒ, 1989.
Ñ. 938.
ˇŁâîâàðîâ ˜. ´. —åºŁªŁÿ ŒàŒ æîöŁàºüíàÿ æâÿçü. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1993.
ˇŁâîâàðîâ ˜. ´., Ìåäâåäåâ À. ´. ¨æòîðŁÿ Ł ôŁºîæîôŁÿ ðåºŁªŁŁ: Ó÷åÆ.
ïîæîÆŁå. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2000.
—àöŁîíàºüíîæòü ŁððàöŁîíàºüíîªî: ÑÆ. æò. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1991. Ñ. 723.
—åºŁªŁîâåäåíŁå / ˇîä ðåä. ¨. ˝. ßÆºîŒîâà. Ì., 1998.
—åºŁªŁÿ Ł îÆøåæòâî: ÕðåæòîìàòŁÿ ïî æîöŁîºîªŁŁ ðåºŁªŁŁ. Ì., 1996.
Ñàðòð ˘. ˇ. ÝŒçŁæòåíöŁàºŁçì  ýòî ªóìàíŁçì // ÑóìåðŒŁ Æîªîâ. Ì.,
1989.
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Ñîºîâüåâ ´. Ñ. ×òåíŁÿ î Æîªî÷åºîâå÷åæòâå // Ñîºîâüåâ ´. Ñ. Ñî÷.: ´ 2 ò.
Ì., 1989. Ò. 2.
ÑóÆÆîòŁí ¯. ´. ÒŁïß ðåºŁªŁîçíîªî æîçíàíŁÿ Ł ŒðŁòåðŁŁ Łı æðàâíå-
íŁÿ // —åºŁªŁîâåäåíŁå / ˇîä ðåä. ¨. ˝. ßÆºîŒîâà. Ì., 1998.
ÓàØòıåä À. ˝. —åºŁªŁÿ Ł íàóŒà // ˙àÆºóæäàþøŁØæÿ ðàçóì: ìíîªîîÆ-
ðàçŁå âíåíàó÷íîªî çíàíŁÿ. Ì., 1990.
ÔðàíŒº Ñ. ¸. ×åºîâåŒ â ïîŁæŒàı æìßæºà. Ì., 1990.
ÔðåØä ˙. `óäóøåå îäíîØ ŁººþçŁŁ // ÑóìåðŒŁ Æîªîâ. Ì., 1989. Ñ. 109
113, 118132.
Ôðîìì Ý. ˇæŁıîàíàºŁç Ł ðåºŁªŁÿ // Òàì æå. Ñ. 144185, 194195, 212
221.
ÔåØåðÆàı ¸. ¸åŒöŁŁ î æóøíîæòŁ ðåºŁªŁŁ // ÔåØåðÆàı ¸. ¨çÆðàííßå
ôŁºîæîôæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ: ´ 2 ò. Ì., 1955. Ò. 2. ¸åŒöŁŁ 4, 5, 21, 22, 30.
ØºåØåðìàıåð Ô. —å÷Ł î ðåºŁªŁŁ Œ îÆðàçîâàííßì ºþäÿì, åå ïðåçŁðà-
þøŁì: ÌîíîºîªŁ. ÑˇÆ., 1994.
Ýíªåºüæ Ô. ÀíòŁ-˜þðŁíª // ÌàðŒæ ˚., Ýíªåºüæ Ô. Ñî÷. 2-å Łçä. Ò. 20.
Þì ˜. ¯æòåæòâåííàÿ ŁæòîðŁÿ ðåºŁªŁŁ // Þì ˜. Ñî÷.: ´ 2 ò. Ì., 1965.
Þíª ˚.  .ˆ ˇæŁıîºîªŁÿ Ł ðåºŁªŁÿ // Þíª ˚.  .ˆ ÀðıåòŁï Ł æŁìâîº. Ì., 1991.
ßÆºîŒîâ ¨. ˝. ÑîöŁîºîªŁÿ ðåºŁªŁŁ. Ì., 1979.
˚îíòðîºüíßå âîïðîæß
1. ˚àŒîâß æïåöŁôŁ÷åæŒŁå ïðŁçíàŒŁ ðåºŁªŁŁ?
2. ´ ÷åì ðàçºŁ÷Łå âåðß ðåºŁªŁîçíîØ Ł íåðåºŁªŁîçíîØ?
3. ˇåðå÷ŁæºŁòå îæíîâíßå òðàŒòîâŒŁ ÀÆæîºþòà Ł îòíîłåíŁÿ Œ íåìó
ìŁðà Ł ÷åºîâåŒà.
4. ˝àçîâŁòå ïðŁìåðß òåŁæòŁ÷åæŒŁı, ïàíòåŁæòŁ÷åæŒŁı, ïàíåíòåŁæòŁ-
÷åæŒŁı ðåºŁªŁØ Ł æîîòâåòæòâóþøŁı Łì Œóºüòóð.
5. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå ªºàâíßå æòðóŒòóðíßå Œîìïîíåíòß ðåºŁªŁŁ.
6. ˚àŒîâß æîöŁàºüíßå ôóíŒöŁŁ ðåºŁªŁŁ?
Òåìà 3. ˇðîŁæıîæäåíŁå ðåºŁªŁŁ Ł åå ïåðâîíà÷àºüíßå
ôîðìß (2 ÷)
ˇðîÆºåìà ïðîŁæıîæäåíŁÿ ðåºŁªŁŁ â ðåºŁªŁîçíîì Ł íàó÷íîì
æîçíàíŁŁ. `îªîæºîâæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ ïðîŁæıîæäåíŁÿ ðåºŁªŁŁ. ØŒîºà
ïðàìîíîòåŁçìà.
ÔîðìŁðîâàíŁå íàó÷íîªî ïîäıîäà Œ âîïðîæó î ïðîŁæıîæäåíŁŁ
ðåºŁªŁŁ. —îºü ýòíîªðàôŁŁ, àðıåîºîªŁŁ, ïàºåîàíòðîïîºîªŁŁ Ł äðó-
ªŁı íàóŒ â ðåłåíŁŁ âîïðîæà î ïðîŁæıîæäåíŁŁ ïåðâîíà÷àºüíßı
ðåºŁªŁîçíßı âåðîâàíŁØ.
˛æîÆåííîæòŁ ïåðâîÆßòíîªî æîçíàíŁÿ. ÌŁôîºîªŁÿ Ł ðåºŁªŁÿ.
ˇðîÆºåìà «ìŁíŁìóìà ðåºŁªŁŁ». ÔîðìŁðîâàíŁå ðåºŁªŁîçíîªî
«óäâîåíŁÿ ìŁðà» Ł ðåºŁªŁîçíîªî îòíîłåíŁÿ. —îºü âîîÆðàæåíŁÿ,
ôàíòàçŁŁ â ôîðìŁðîâàíŁŁ ðåºŁªŁîçíßı ïðåäæòàâºåíŁØ Ł îÆðàçîâ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˚ðßâßºåâ ¨. À. ¨æòîðŁÿ ðåºŁªŁŁ: ˛÷åðŒŁ: ´ 2 ò. Ì., 1975. Ò. 1.
Ñóıîâ À. ˜. ÔŁºîæîôæŒŁå ïðîÆºåìß ïðîŁæıîæäåíŁÿ ðåºŁªŁŁ. Ì., 1967.
ÒîŒàðåâ Ñ. À. —åºŁªŁÿ â ŁæòîðŁŁ íàðîäîâ ìŁðà. Ì., 1978.
Ýíłºåí Ø. ˇðîŁæıîæäåíŁå ðåºŁªŁŁ. Ì., 1954.
˚îíòðîºüíßå âîïðîæß
1. ´îçìîæíî ºŁ äîæòîâåðíî âîææòàíîâŁòü ïåðâîÆßòíßå ðåºŁªŁîçíßå
âåðîâàíŁÿ, Łı íàöŁîíàºüíßå ýòàïß Ł ïåðâŁ÷íßå ôîðìß?
2. ÒîòåìŁçì ŒàŒ íåðàæ÷ºåíåííîå åäŁíæòâî ðàöŁîíàºüíßı Ł ŁððàöŁî-
íàºüíßı ìîìåíòîâ â æîçíàíŁŁ ïåðâîÆßòíîªî ÷åºîâåŒà.
Òåìà 4. ÒŁïîºîªŁÿ ðåºŁªŁŁ (2 ÷)
ˇðîÆºåìà Ł ïðŁíöŁïß ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ðåºŁªŁŁ. ÒŁïß ðåºŁªŁ-
îçíßı æîîÆøåæòâ (Ì. ´åÆåð). —åºŁªŁŁ àâòîðŁòàðíßå Ł ªóìàíŁæòŁ-
÷åæŒŁå (Ý. Ôðîìì). —åºŁªŁŁ ýªîöåíòðŁ÷åæŒŁå, æîöŁîöåíòðŁ÷åæŒŁå
Ł ŒîæìîöåíòðŁ÷åæŒŁå (˜. ´. ˇŁâîâàðîâ). ¨æòîðŁ÷åæŒŁå òŁïß ðå-
ºŁªŁŁ. —åºŁªŁÿ åæòåæòâåííàÿ, äóıîâíîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ Ł àÆæî-
ºþòíàÿ ( åˆªåºü). Ôîðìß îÆøåæòâåííßı îÆðàçîâàíŁØ (ðîä, ïºåìÿ,
ýòíîæ, íàöŁÿ, ìŁðîâßå ŁìïåðŁŁ) Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ôîðìß ðåºŁªŁŁ.
—åºŁªŁŁ ðîäî-ïºåìåííßå, íàöŁîíàºüíî-ªîæóäàðæòâåííßå Ł ìŁðî-
âßå (Ô. Ýíªåºüæ). —àçâŁòŁå ðåºŁªŁŁ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æîîòíîłåíŁÿ
ŁíäŁâŁäóàºüíßı Ł îÆøŁííßı íà÷àº. —åºŁªŁŁ ïðŁìŁòŁâíßå, àðıà-
Ł÷åæŒŁå, ŁæòîðŁ÷åæŒŁå, ðàííåæîâðåìåííßå, æîâðåìåííßå (—. `åºº).
˙àïàäíßØ Ł âîæòî÷íßØ òŁïß ðåºŁªŁŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`åºº —. ÑîöŁîºîªŁÿ ðåºŁªŁŁ // ÀìåðŁŒàíæŒàÿ æîöŁîºîªŁÿ: ïåðæïåŒòŁ-
âß, ïðîÆºåìß, ìåòîäß. Ì., 1972.
´àæŁºüåâ ¸. Ñ. ¨æòîðŁÿ ðåºŁªŁØ ´îæòîŒà. Ì., 1999.
´åÆåð Ì. ÑîöŁîºîªŁÿ ðåºŁªŁŁ // —àÆîòß Ì. ´åÆåðà ïî æîöŁîºîªŁŁ
ðåºŁªŁŁ Ł ŁäåîºîªŁŁ. Ì., 1985.
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´åÆåð Ì. ÒŁïß ðåºŁªŁîçíßı æîîÆøåæòâ // —àÆîòß Ì. ´åÆåðà ïî æî-
öŁîºîªŁŁ ðåºŁªŁŁ Ł ŁäåîºîªŁŁ. Ñ. 76104.
ˆåªåºü  .ˆ ´. Ô. ¸åŒöŁŁ ïî ôŁºîæîôŁŁ ðåºŁªŁŁ // åˆªåºü  .ˆ Ô. ÔŁºîæî-
ôŁÿ ðåºŁªŁŁ: ´ 2 ò. Ì., 19771979. Ò. 12.
¨ººþæòðŁðîâàííàÿ ŁæòîðŁÿ ðåºŁªŁØ: ´ 2 ò. / ˇîä ðåä. ïðîô. ˜. ˇ. Øàí-
òåïŁ äå ºÿ ÑîææåØ. 2-å Łçä. Ì., 1992.
˚àïóæòŁí ˝. Ñ. ˛æîÆåííîæòŁ ýâîºþöŁŁ ðåºŁªŁŁ. Ì., 1984.
¸óŒà÷ .ˆ ˇóòŁ Æîªîâ. Ì., 1984.
ÌàºåðÆ Ì. —åºŁªŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà. Ì.; ÑˇÆ., 1997.
Ìåíü À. ¨æòîðŁÿ ðåºŁªŁŁ: ´ 7 ò. Ì., 19911992. Ò. 12.
ˇŁâîâàðîâ ˜. ´. ÑîöŁîºîªŁÿ ðåºŁªŁŁ // ÑîöŁîºîªŁÿ: ïðîÆºåìß äóıîâ-
íîØ æŁçíŁ: ÑÆ. æò. ˇåðìü, 1993.
ÑàìßªŁí Ñ. ¨., ˝å÷ŁïóðåíŒî ´. ˝., ˇîºîíæŒàÿ ¨. ˝. —åºŁªŁîâåäåíŁå:
æîöŁîºîªŁÿ Ł ïæŁıîºîªŁÿ ðåºŁªŁŁ. —îæòîâ í/˜, 1996.
Ñóıîâ À. ˜. —åºŁªŁÿ â ŁæòîðŁŁ îÆøåæòâà. Ì., 1979.
ÒàØºîð Ý. `. ˇåðâîÆßòíàÿ Œóºüòóðà. Ì., 1989.
ÒîŒàðåâ Ñ. À. —åºŁªŁŁ â ŁæòîðŁŁ íàðîäîâ ìŁðà. Ì., 1986.
Ôðîìì Ý. ˇæŁıîàíàºŁç Ł ðåºŁªŁÿ // ÑóìåðŒŁ Æîªîâ. Ì., 1989. Ñ. 161.
Ýíªåºüæ Ô. ˇðîŁæıîæäåíŁå æåìüŁ, ÷àæòíîØ æîÆæòâåííîæòŁ Ł ªîæóäàð-
æòâà // ÌàðŒæ ˚., Ýíªåºüæ Ô. Ñî÷. 2-å Łçä. Ò. 21. Ñ. 9296, 142144, 173175.
Þì ˜. ¯æòåæòâåííàÿ ŁæòîðŁÿ ðåºŁªŁŁ // Þì ˜. Ñî÷.: ´ 2 ò. Ì., 1985.
Ò. 1. Ñ. 372404, 435440.
˚îíòðîºüíßå âîïðîæß
1. ˚àŒîâî æâîåîÆðàçŁå ðîäîïºåìåííßı ðåºŁªŁîçíßı òðàäŁöŁØ?
2. ´ ÷åì îòºŁ÷Łå ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ðåºŁªŁŁ îò ðàçâŁ-
òŁÿ äðóªŁı æôåð äóıîâíîØ æŁçíŁ ÷åºîâåŒà, íàïðŁìåð, íàóŒŁ, ŁæŒóææòâà Ł äð.?
3. ˜àØòå îÆøóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ýòíîíàöŁîíàºüíßı ðåºŁªŁØ.
4. ˝àçîâŁòå îæîÆåííîæòŁ ìŁðîâßı ðåºŁªŁØ.
5. ˚àŒîâß ïåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ ðåºŁªŁŁ?
Òåìà 5. —àííŁå ðåºŁªŁŁ (2 ÷)
˚óºüòóðà ïåðâîÆßòíîªî îÆøåæòâà Ł ïðîŁæıîæäåíŁå ðåºŁªŁîç-
íßı ïðåäæòàâºåíŁØ. ÌŁôîºîªŁÿ Ł ðåºŁªŁÿ. ÒîòåìŁçì ŒàŒ ôîðìà
îÆøåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ åäŁíæòâà ÷åºîâåŒà Ł ïðŁðîäß Ł öåºîæò-
íîæòŁ îÆøåæòâåííßı îÆðàçîâàíŁØ (îÆøŁíß, ðîäà, ïºåìåíŁ). Òî-
òåì  ïðàðîäŁòåºü ðîäà. Òîòåì Ł òàÆó. ÔåòŁłŁçì, àíòðîïîìîðôŁçì
ŒàŒ îæíîâà ôåòŁłŁæòæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ. ˇæŁıîºîªŁÿ îòíîłåíŁÿ
Œ ôåòŁłó. ÔåòŁłŁçì Ł ŁäîºîïîŒºîíæòâî. ÌàªŁÿ. ÌàªŁÿ ŒàŒ âåðà
âî âºàæòü ÷åºîâåŒà äîæòŁªàòü æåºàåìîØ öåºŁ æ ïîìîøüþ Œîº-
äîâæòâà Ł ðŁòóàºà. ÌàªŁÿ Ł ðåºŁªŁÿ. ÌàªŁÿ Ł íàóŒà. ˇðîÿâºåíŁÿ
ìàªŁŁ. ÀíŁìŁçì. ÀíŁìŁçì ŒàŒ âßæłàÿ ôîðìà ïåðâîíà÷àºüíßı ðå-
ºŁªŁîçíßı ŁäåØ. ´åðà â íåòåºåæíîå íà÷àºî â ÷åºîâåŒå, æŁâîòíßı,
ðàæòåíŁÿı. ˜ółà Ł ˜óı. `åææìåðòŁå äółŁ Ł âåðà â çàªðîÆíßØ ìŁð.
ØàìàíŁçì.
˚óºüò ïðåäŒîâ. ˛ò Œóºüòà ïðŁðîäß Œ Œóºüòó ºþäåØ. ˇðåäŒŁ-
ïðàðîäŁòåºŁ, ïðåäŒŁ  ıðàíŁòåºŁ òðàäŁöŁØ, ïðåäŒŁ  æðåäîòî÷Łå
çíàíŁØ. ˛ò Œóºüòà ïðåäŒîâ Œ Œóºüòó âîæäåØ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÌàºŁíîâæŒŁØ `. ÌàªŁÿ. ˝àóŒà. —åºŁªŁÿ. Ì., 1998.
Ìå÷ŒîâæŒàÿ ˝. `. ßçßŒ Ł ðåºŁªŁÿ. Ì., 1998. ˆº. 1.
Ñàììåðæ Ì. ¨æòîðŁÿ Œîºäîâæòâà. Ì., 2002.
ÑîŒîºîâà ˙. ˇ. ˘Łâîòíßå â ðåºŁªŁÿı. ÑˇÆ., 1998.
ÒàØºîð Ý. `. ˇåðâîÆßòíàÿ Œóºüòóðà. Ì., 1989.
ÒîŒàðåâ Ñ. À. —àííŁå ôîðìß ðåºŁªŁŁ. Ì., 1980.
Ôðåçåð ˜. ˜. ˙îºîòàÿ âåòâü. Ì., 1980.
ØàıíîâŁ÷ Ì. ¨. ˇåðâîÆßòíàÿ ìŁôîºîªŁÿ Ł ôŁºîæîôŁÿ. ¸., 1971.
ÝºŁàäå Ì. ÀæïåŒòß ìŁôà. Ì., 1996.
ÝºŁàäå Ì. Ñâÿøåííßå òåŒæòß íàðîäîâ ìŁðà. Ì., 1998.
˚îíòðîºüíßå âîïðîæß
1. ˚àŒîâß ïðîÿâºåíŁÿ ôåòŁłŁçìà â ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß?
2. ˝àçîâŁòå âŁäß ìàªŁŁ Ł ïðîÿâºåíŁÿ æîâðåìåííîØ ìàªŁŁ.
3. ´ ŒàŒîØ ìåðå àíŁìŁæòŁ÷åæŒŁå âåðîâàíŁÿ æîıðàíŁºŁæü â æîâðåìåí-
íßı ðåºŁªŁÿı?
4. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå æîîòíîłåíŁå ìŁôîºîªŁŁ Ł ðåºŁªŁŁ.
Òåìà 6. ÝòíŁ÷åæŒŁå Ł íàöŁîíàºüíßå ðåºŁªŁŁ (10 ÷)
˛æîÆåííîæòŁ ýòíŁ÷åæŒŁı ðåºŁªŁØ. ˛òðàæåíŁå â íŁı æâîåîÆðà-
çŁÿ ðàçâŁòŁÿ ýòíîæîâ. —ŁòóàºŁçàöŁÿ Æßòà Ł ïîâåäåíŁÿ. ÑŁæòåìà
ïðåäïŁæàíŁØ Ł çàïðåòîâ. ˛Æðÿäíîæòü.
—åºŁªŁŁ äðåâíŁı öŁâŁºŁçàöŁØ
˜ðåâíŁØ ¯ªŁïåò. ˛æîÆåííîæòŁ äðåâíååªŁïåòæŒîªî îÆøåæòâà.
˙åìºåäåºü÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð äðåâíååªŁïåòæŒîØ Œóºüòóðß Ł öŁâŁºŁ-
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çàöŁŁ. —åºŁªŁÿ ¯ªŁïòà  íåîòœåìºåìßØ ýºåìåíò Œóºüòóðß ¯ªŁïòà.
˝îìß. `îªŁ  ïîŒðîâŁòåºŁ íîìîâ ( åˆºŁîïîºü  —à, ÌåìôŁæ  ˇòàı,
ÔŁâß  Àìîí). ˙îîìîðôŁçì  îòºŁ÷Łòåºüíàÿ îæîÆåííîæòü äðåâíå-
åªŁïåòæŒîØ ðåºŁªŁŁ. `îªŁ ŒàŒ îºŁöåòâîðåíŁå ŒîæìŁ÷åæŒŁı ÿâºå-
íŁØ: æîºíöå  —à, Àìîí; ºóíà  Òîò, ¨æŁäà, Õîíæó; íåÆî  Õàòîð,
˝óò; çåìºÿ  ÌŁí, åˆÆ. ˛ÆîæåæòâºåíŁå ôàðàîíà. ˙àóïîŒîØíßØ
Œóºüò Ł ïðåäæòàâºåíŁå î ÷åºîâåŒå. ÒðŁ îæíîâàíŁÿ ÷åºîâåŒà: ôŁçŁ-
÷åæŒîå  òåºî, äóıîâíßØ äâîØíŁŒ  ˝à, äółà  `à. ¨äåÿ æóäà Ł çà-
ªðîÆíîªî âîçäàÿíŁÿ. —åºŁªŁîçíàÿ ðåôîðìà Àìåíıîòåïà IV. ˝îâßå
÷åðòß Æîªà Àìîíà  íà÷àºî ìîíîòåŁçìà. ˙åìºåäåºü÷åæŒŁØ Œóºüò.
˛æŁðŁæ. ˇðàçäíŁŒŁ â ÷åæòü æìåðòŁ Ł âîæŒðåłåíŁÿ ˛æŁðŁæà. ˘ðå-
÷åæòâî â ˜ðåâíåì ¯ªŁïòå.
ÌåæîïîòàìŁÿ. Ìåæòî ðåºŁªŁŁ â Œóºüòóðàı ÌåæîïîòàìŁŁ. ˛Æ-
øŁå ÆîªŁ Øóìåðà: Æîª íåÆà Àíó, Æîª çåìºŁ ÝíºŁºü, Æîª âîä ÝíŒŁ
(Ýà). ˝åðàçâŁòîæòü Œóºüòà æŁâîòíßı. ÀíòðîïîìîðôŁçì. ´îçâßłå-
íŁå ´àâŁºîíà. ´åðıîâíßØ Æîª ÌàðäóŒ. ÌŁô î æîòâîðåíŁŁ ìŁðà.
ÒåíäåíöŁÿ ìîíîòåŁçìà. ˜îÆðî Ł çºî. ´åðà â çàªðîÆíßØ ìŁð, çà-
óïîŒîØíßØ Œóºüò. ˙åìºåäåºü÷åæŒŁå Œóºüòß. ´åºŁŒàÿ ÆîªŁíÿ-ìàòü
¨łòàð. ÓìŁðàþøŁØ Ł âîæŒðåæàþøŁØ Æîª Òàììóç. ÌàªŁÿ. Àæòðî-
ºîªŁÿ.
˜ðåâíÿÿ ¨íäŁÿ. ˛æíîâíßå ýòàïß ŁíäŁØæŒîØ Œóºüòóðß.
ÕàðàïïæŒàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ: ªîðîäæŒàÿ Œóºüòóðà, ıîçÿØæòâåííàÿ
äåÿòåºüíîæòü, æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ æòðîØ. —åºŁªŁÿ: Œóºüò ðàæ-
òåíŁØ, æŁâîòíßı, ïîŒºîíåíŁå îªíþ Ł âîäå. Ýºåìåíòß çåìºåäåºü-
÷åæŒîªî Œóºüòà.
˚óºüòóðà àðŁåâ. ˛æîÆåííîæòŁ æŁçíŁ, ıîçÿØæòâà Ł æîöŁàºüíî-
ïîºŁòŁ÷åæŒîªî æòðîÿ. ÔîðìŁðîâàíŁå âàðí. ˘ðå÷åæòâî.
´åäŁØæŒàÿ ðåºŁªŁÿ. ÑîÆðàíŁå âåä. —Łªâåäà. Ñàìàâåäà. Àòıàð-
âàâåäà. ßäæóðâåäà. ˛æíîâíßå ÆîªŁ: ¨íäðà (Æîª ªðîçß Ł ÆóðŁ, ìóä-
ðåö Ł âîŁí), ÀªíŁ (Æîª îªíÿ), Ñóðüÿ (Æîª Ñîºíöà). ˚îæìŁ÷åæŒŁØ
ïðŁíöŁï ðŁòà. `îª ´àðóíà. ˘åðòâîïðŁíîłåíŁÿ  ÿäðî âåäŁØæŒîØ
ðåºŁªŁŁ. ÝâîºþöŁÿ âåäŁØæŒîØ ðåºŁªŁŁ. `ðàıìàíß. ÀðàíüÿŒŁ. Óïà-
íŁłàäß. `ðàıìà  àÆæòðàŒòíàÿ ÆåçºŁ÷íàÿ îæíîâà ÆßòŁÿ. Àòìàí 
ŁíäŁâŁäóàºüíîå äóıîâíîå íà÷àºî. Ó÷åíŁå î æàíæàðå. ÒåîðŁÿ ðå-
ŁíŒàðíàöŁŁ. ˙àŒîí Œàðìß.
ÑºàâÿíæŒîå ÿçß÷åæòâî. —åºŁªŁîçíßå âåðîâàíŁÿ âîæòî÷íßı æºà-
âÿí. ÌíîªîÆîæŁå. ´ßæłàÿ Ł íŁçłàÿ ìŁôîºîªŁÿ. ˛äółåâºåíŁå
ïðŁðîäß. ˚óºüò ðîäà. ˛Æðÿäß Ł ðŁòóàºß. ßçß÷åæŒŁØ ïàíòåîí Œíÿ-
çÿ ´ºàäŁìŁðà: ˇåðóí, Õîðæ, ˜àæäüÆîª, ÑòðŁÆîª, Ñåìàðªº, ÌîŒîłü.
˙îðîàæòðŁçì. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ çàðîæäåíŁÿ çîðîàæòðŁç-
ìà. ˘Łçíü Ł äåÿòåºüíîæòü ˙îðîàæòðà. Ó÷åíŁå «Àâåæòà»  æâÿøåí-
íàÿ ŒíŁªà. ˆàòß  ïîýòŁ÷åæŒŁå òâîðåíŁÿ ˙àðàòóæòðß. ˇðŁíöŁï äó-
àºŁçìà. Àıóðà Ìàçäà Ł Àíıðà ÌàØíüþ  ÆîªŁ äîÆðà Ł çºà. `îðüÆà
ìåæäó íŁìŁ  ªºàâíßØ ïðŁíöŁï ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà. ¨æòîðŁ-
÷åæŒàÿ æóäüÆà çîðîàæòðŁçìà.
—åºŁªŁŁ ðàçâŁòßı öŁâŁºŁçàöŁØ
˜ðåâíÿÿ ˆðåöŁÿ. —åºŁªŁîçíßå ïðåäæòàâºåíŁÿ ŒðŁòî-ìŁŒåíæŒîØ
ýïîıŁ. ˚óºüò æŁâîòíßı. Àíòðîïîìîðôíßå Æîæåæòâà. ÌŁô î ˙åâ-
æå. ó˚ºüò ªåðîåâ  ıàðàŒòåðíàÿ ôîðìà ðåºŁªŁŁ ˆðåöŁŁ. ÌŁôß î  åˆ-
ðàŒºå. ˙åìºåäåºü÷åæŒŁØ Œóºüò Æîæåæòâà ïºîäîðîäŁÿ.
˚óºüò Æîªîâ  ïîŒðîâŁòåºåØ ïîºŁæîâ. ÔîðìŁðîâàíŁå îÆøåªðå-
÷åæŒîªî ïàíòåîíà. ˙åâæ Ł åˆðà. ˇîæåØäîí Ł ÀôŁíà. ÀðòåìŁäà. Àïîº-
ºîí. ˚óºüò æåðòâîïðŁíîłåíŁÿ. Õðàìß. ˛æîÆåííîæòŁ ıðàìîâ. ˛ð-
ôŁçì. ÔîðìŁðîâàíŁå ŁäåŁ æïàæåíŁÿ.
—ŁìæŒŁØ ïàíòåîí. ˆðå÷åæŒîå âºŁÿíŁå. ÞïŁòåð, Þíîíà, ÌŁ-
íåðâà Ł ˙åâæ, åˆðà, ÀôŁíà. ˜îìàłíŁØ Œóºüò æåìåØíî-ðîäîâßı äó-
ıîâ. ˚îººåªŁÿ æðåöîâ. ˚óºüò Łìïåðàòîðà.
ÔîðìŁðîâàíŁå íàöŁØ Ł íàöŁîíàºüíßı ðåºŁªŁØ
˚îíôóöŁàíæòâî. ´îçíŁŒíîâåíŁå Ł ýâîºþöŁÿ. Ýïîıà ×æàíüªî:
ðàçðółåíŁå ïàòðŁàðıàºüíî-ðîäîâßı íîðì, æìåíà âºàæòŁ ðîäîâîØ
àðŁæòîŒðàòŁŁ öåíòðàºŁçîâàííîØ âºàæòüþ, ŒðółåíŁå óæòîåâ æåìåØ-
íî-Œºàíîâîªî Æßòà. ˘Łçíü Ł äåÿòåºüíîæòü ó˚í-öçß. ˜îÆðîäåòåºŁ:
˘åíü (÷åºîâåŒîºþÆŁå), ¨ (äîºª), ¸Ł (íîðìß ïîâåäåíŁÿ). ÑîöŁ-
àºüíßå Łäåàºß. ˚óºüò íåÆà. ˛æâÿøåíŁå âºàæòŁ Łìïåðàòîðà. ˚îí-
ôóöŁàíæŒàÿ æŁæòåìà îÆðàçîâàíŁÿ Ł âîæïŁòàíŁÿ.
˜àîæŁçì. ¸àî-öçß. Ó÷åíŁå î ˜àî. ˜àî  âæåîÆøŁØ çàŒîí, ÀÆ-
æîºþò. ˇîçíàíŁå ˜àî Ł åäŁíæòâî æ íŁì  öåºü ÆßòŁÿ. ˇðŁíöŁï
«ó âýØ» (íåäåÿíŁÿ). ˜àîææŒŁå ıðàìß Ł æðåöß.
¨íäóŁçì. ˛æíîâíßå ïîºîæåíŁÿ: ó÷åíŁå î æàíæàðå, Œàðìå, äıàð-
ìå, ïåðåæåºåíŁŁ äół, ìîŒłå. ÒðŁìóðòŁ. `ðàıìà  Æîª-æîçäàòåºü.
ØŁâà  Æîª-ðàçðółŁòåºü, ïîŒðîâŁòåºü àæŒåòîâ, æòðåìÿøŁıæÿ
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Œ ðàçðółåíŁþ ÆßòŁÿ Ł æºŁÿíŁþ æ ÀÆæîºþòîì. ØŁâàŒðŁ. ´Łłíó 
Æîª-ıðàíŁòåºü. Àâàòàðß ´Łłíó. ˚ðŁłíà  àâàòàðà ´Łłíó. ó˚ºüò
˚ðŁłíß. `ıàªàâàò-ˆŁòà. ˚óºüò Ł ïðàçäíŁŒŁ ŁíäóŁçìà.
ÑŁíòîŁçì. ÑŁíòîŁçì ŒàŒ íàŁÆîºåå ªºóÆîŒîå âßðàæåíŁå ÿïîí-
æŒîØ Œóºüòóðß. ˛ÆîæåæòâºåíŁå æŁº ïðŁðîäß Ł ºŁ÷íîæòåØ. ó˚ºüò
˚àìŁ. ˚óºüò Ñîºíöà. `îªŁíÿ Àìàòåðàæó. ˛òæóòæòâŁå âåðıîâíîªî
Æîªà. ßïîíæŒŁØ æŁíŒðåòŁçì. ÑŁíòîŁçì Ł ÆóääŁçì â ßïîíŁŁ. îˆæó-
äàðæòâåííßØ æŁíòîŁçì (1868). ÑŁíòîŁçì ŁìïåðàòîðæŒîªî äâîðöà;
ıðàìîâßØ æŁíòîŁçì, æåŒòàíòæŒŁØ æŁíòîŁçì; íàðîäíßØ æŁíòîŁçì.
˛Æðÿäß æŁíòîŁçìà.
¨óäàŁçì. ¨æòîðŁÿ ŁóäàŁçìà  ŁæòîðŁÿ åâðåØæŒîØ Œóºüòóðß.
`ŁÆºåØæŒŁØ ïåðŁîä. ´åðîâàíŁÿ Ł òðàäŁöŁŁ äðåâíååâðåØæŒŁı ïºå-
ìåí. ßıâå  Æîª ïºåìåíŁ Łóäååâ. ÑŒîòîâîä÷åæŒŁå Œóºüòß. ˇî÷Łòà-
íŁå äóıîâ. ÀíŁìàºŁæòŁ÷åæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ. Àâðààì Ł íà÷àºî
ìîíîòåŁçìà. ÌîŁæåØ Ł åªî çàŒîí. ˜åŒàºîª. ÔîðìŁðîâàíŁå ðåºŁªŁ-
îçíîªî ŒîìïºåŒæà. ÑâÿøåííŁŒŁ Ł ºåâŁòß. ˇðàçäíŁŒŁ Ł îÆðÿäß.
ˇàºåæòŁíæŒŁØ ïåðŁîä. ´îçíŁŒíîâåíŁå ªîæóäàðæòâà Ł öàðæŒîØ âºà-
æòŁ. ˇåðâßå öàðŁ: Ñàóº, ˜àâŁä, Ñîºîìîí. ÖåíòðàºŁçàöŁÿ Œóºüòà.
¯äŁíæòâî `îªà  åäŁíæòâî ıðàìà. —åôîðìà öàðÿ ¨îæŁŁ (621 ª.
äî í. ý.). ˜åÿòåºüíîæòü ïðîðîŒîâ. ˙àâîåâàíŁå ¨åðóæàºŁìà ´àâŁºî-
íîì (586 ª. äî í. ý.). ˜åÿòåºüíîæòü ïðîðîŒîâ Ł æðåöîâ ïåðŁîäà
ïºåíà. ˘ðå÷åæŒŁØ ŒîäåŒæ. ¨äåÿ íàöŁŁ. `îªîŁçÆðàííŁ÷åæòâî 
ŁóäåØæŒàÿ ôîðìà óòåłåíŁÿ. ´îçâðàøåíŁå Łóäååâ íà ðîäŁíó (536 ª.
äî í. ý.). ´îææòàíîâºåíŁå ıðàìà. ÒåîŒðàòŁÿ. Òîðà  æâÿøåííàÿ ŒíŁªà
ŁóäàŁçìà. ÌàŒåäîíæŒîå çàâîåâàíŁå. ˜Łàæïîðà. ÑŁíàªîªà  ìîºŁò-
âåííßØ äîì. ÌåææŁàíæòâî. ÝæıàòîºîªŁçì. ˝îâßå äâŁæåíŁÿ Ł ŁäåŁ.
ÔàðŁæåŁ, æàääóŒåŁ, òàíàı: æòðóŒòóðà Ł æîäåðæàíŁå. —ŁìæŒîå çàâî-
åâàíŁå. ˇîòåðÿ ıðàìà. ÓæŁºåíŁå ìåææŁàíæŒŁı íàæòðîåíŁØ Ł æåŒ-
òàíòæŒŁı äâŁæåíŁØ. ˇðîŁæıîæäåíŁå Òàºìóäà. ˛æíîâíßå ïîºîæå-
íŁÿ ŁóäàŁçìà: åäŁíæòâî `îªà  òâîðöà ìŁðà Ł ÷åºîâåŒà; Łäåÿ çàâåòà
æ `îªîì; ŁóäàŁçì  ðåºŁªŁÿ çàŒîíà; ŁçÆðàííŁ÷åæòâî Ł ìåææŁàí-
æòâî. ˛Æðÿäß, òðàäŁöŁŁ Ł ïðàçäíŁŒŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Àâåæòà. Ì., 1993.
Àâåæòà â ðóææŒŁı ïåðåâîäàı. ÑˇÆ., 1998.
`îªŁ, Æðàıìàíß, ºþäŁ: (×åòßðå òßæÿ÷Ł ºåò ŁíäóŁçìà). Ì., 1969.
`îØæ Ì. ˙îðîàæòðŁØöß: ´åðîâàíŁÿ Ł îÆß÷àŁ. Ì., 1987.
`ıàªàâàä-ˆŁòà. ÀææîöŁàöŁÿ ØîªŁ ÑÑÑ—. Ì., 1987.
´àæŁºüåâ ¸. Ñ. ¨æòîðŁÿ ðåºŁªŁØ ´îæòîŒà. Ì., 1983.
˙îðîàæòðŁØæŒàÿ ìŁôîºîªŁÿ. ÑˇÆ., 1998.
¨ºüŁí .ˆ Ô. —åºŁªŁŁ äðåâíåØ ¨íäŁŁ. Ì., 1959.
¨ººþæòðŁðîâàííàÿ ŁæòîðŁÿ ðåºŁªŁŁ: ´ 2 ò. / ˇîä ðåä. ïðîô. ˜. ˇ. Øàí-
òåïŁ äå ºÿ ÑîææåØ. Ì., 1989. Ò. 1.
˚àíŁòŒàð ´. ˇ., ˚îóº Ó. ˛. ¨óäàŁçì. Ì., 1999.
¸óŒüÿíîâ À. ¯. ¨æòîŒŁ ˜àî: äðåâíåŒŁòàØæŒàÿ ìŁôîºîªŁÿ. Ì., 1992.
ÌàºÿâŁí ´. ˚îíôóöŁØ. Ì., 1992.
Ìåíü À. ÌŁðîâàÿ äóıîâíàÿ Œóºüòóðà. Ì., 1995.
ÌåøåðÿŒîâ À. ˝. ˜ðåâíÿÿ ßïîíŁÿ. `óääŁçì Ł æŁíòîŁçì. Ì., 1987.
ÌàðŒŁíà ˙. À., ˇîìåðàíö Ò. ´åºŁŒŁå ðåºŁªŁŁ ìŁðà. Ì., 1995.
˝îæîâà Ò. À. ßçß÷åæòâî â ïðàâîæºàâŁŁ. Ì., 1975.
ˇàíŒååâ ¨. ˇîºíàÿ ýíöŁŒºîïåäŁÿ Æßòà ðóææŒîªî íàðîäà: ´ 2 ò. Ì.,
1998.
ˇåðåºîìîâ À. Ñ. ˚îíôóöŁØ: æŁçíü, ó÷åíŁå, æóäüÆà. Ì., 1993.
ˇŁºŒŁíªòåí Ñ. Ì. ¨óäàŁçì. Ì., 2002.
—åºŁªŁŁ ìŁðà: ÝíöŁŒº. äºÿ äåòåØ: ´ 2 ò. Ì., 1996. Ò. 12.
—åºŁªŁŁ íàðîäîâ æîâðåìåííîØ —îææŁŁ: Ñºîâ. Ì., 1999.
Ñâåòºîâ Ò. ¯. ˇóòü Æîªîâ: ÑŁíòî â ŁæòîðŁŁ ßïîíŁŁ. Ì., 1985.
Ñåìåíîâà Ì. Ìß  æºàâÿíå. ÑˇÆ., 1997.
ÒåºółŒŁí É. ¯âðåØæŒŁØ ìŁð. Ì., 1997.
Òîð÷Łíîâ ¯. À. ˜àîæŁçì: îïßò ŁæòîðŁŒî-ðåºŁªŁîâåä÷åæŒîªî îïŁæàíŁÿ.
ÑˇÆ., 1986.
ÓïàíŁłàäß / ˇåð. æ æàíæŒð. À. ß. ÑßðŒŁíà. Ì., 1967.
ÓïàíŁłàäß: ´ 3 Œí. Ì., 1992.
ØŁôìàí ¨. Ø. ´åòıŁØ ˙àâåò Ł åªî ìŁð. Ì., 1995.
˚îíòðîºüíßå âîïðîæß
1. ˝àçîâŁòå îæîÆåííîæòŁ æºàâÿíæŒîªî ÿçß÷åæòâà.
2. ˝àçîâŁòå îæíîâíßå ýòàïß ðàçâŁòŁÿ ðåºŁªŁîçíîØ æŁæòåìß ¨íäŁŁ
Ł æîîòâåòæòâóþøŁå Łì ðåºŁªŁîçíßå Łæòî÷íŁŒŁ.
3. ÑðàâíŁòå ŒîíôóöŁàíæòâî Ł äàîæŁçì.
4. ˝àçîâŁòå ýòàïß æòàíîâºåíŁÿ ŁóäàŁçìà.
5. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå æâÿøåííßå ŒíŁªŁ ŁóäàŁçìà.
6. ˇîŒàæŁòå âºŁÿíŁå ðåºŁªŁŁ ˜ðåâíåªî ¯ªŁïòà íà äðóªŁå ðåºŁªŁîç-
íßå ó÷åíŁÿ.
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Òåìà 7. ÌŁðîâßå ðåºŁªŁŁ (16 ÷)
ÑïåöŁôŁŒà ìŁðîâßı ðåºŁªŁØ. ÌîíîòåŁçì Ł óæºîâŁÿ åªî ôîð-
ìŁðîâàíŁÿ, ŒîæìîïîºŁòŁçì, óíŁâåðæàºŁçì. —îºü ºŁ÷íîæòŁ â Łæòî-
ðŁŁ ìŁðîâßı ðåºŁªŁØ. ÑàŒðàºüíßå òåŒæòß. ˚ºàææŁ÷åæŒŁå ìŁðî-
âßå ðåºŁªŁŁ: ÆóääŁçì, ıðŁæòŁàíæòâî, Łæºàì. ˇðîÆºåìà æïàæåíŁÿ
Ł æâîåîÆðàçŁå åå ðåłåíŁÿ. ˇðîöåææ ôîðìŁðîâàíŁÿ íîâßı ìŁðî-
âßı ðåºŁªŁØ.
`óääŁçì (4 ÷)
ˇðîŁæıîæäåíŁå ÆóääŁçìà Ł åªî îæíîâíßå ïîíÿòŁÿ. ˜óıîâíàÿ
æŁòóàöŁÿ â ¨íäŁŁ âðåìåí âîçíŁŒíîâåíŁÿ ÆóääŁçìà. ÒðàäŁöŁÿ Æðàı-
ìàíŁçìà. ´åäß  æâÿøåííßå ŒíŁªŁ äðåâíåØ ¨íäŁŁ.
—îºü ºŁ÷íîæòŁ ÑŁääıàðòıŁ ˆàóòàìß â îæíîâàíŁŁ ÆóääŁçìà.
˛æíîâß âåðîó÷åíŁÿ, Łçºîæåííßå `óääîØ â `åíàðåææŒîØ ïðîïî-
âåäŁ: æóøíîæòü âîæüìåðŁ÷íîªî ïóòŁ æïàæåíŁÿ. ˚îíöåïöŁÿ æòðà-
äàíŁÿ. ˛æîÆåííîæòŁ ÆóääŁØæŒîªî ó÷åíŁÿ î Æîæåæòâàı, ÷åºîâåŒå
Ł ìŁðå.
˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ ÆóääŁçìà: Æºàªîðîäíßå ŁæòŁíß, íŁðâàía,
ïpocâeòºeíŁe, Œàðìà, æàíæàðà, äıàðìà.
ˇðîŁæıîæäåíŁå, æîæòàâ Ł îæíîâíîå æîäåðæàíŁå æàŒðàºüíßı
ŒíŁª ÆóääŁçìà (ÒðŁïŁòàŒà). ˝ðàâæòâåííßØ Łäåàº ÆóääŁçìà. `óä-
äŁØæŒŁØ Œóºüò. ÕŁíàÿíà, ìàıàÿíà, âàäæðàÿíà  íàïðàâºåíŁÿ Æóä-
äŁçìà. ¨ı æïåöŁôŁŒà.
`óääŁçì â —îææŁŁ. ¸àìàŁçì ŒàŒ îäíî Łç ïðîÿâºåíŁØ ÆóääŁçìà
â ˚àºìßŒŁŁ Ł ˙àÆàØŒàºüå.
˜çåí-ÆóääŁçì Ł åªî îæîÆåííîæòŁ. ˇîíÿòŁå î ìåäŁòàöŁŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀÆàåâà ¸. ¸. ˚óºüò ªîð Ł ÆóääŁçì â `óðÿòŁŁ: ýâîºþöŁÿ âåðîâàíŁØ
Ł Œóºüòîâ æåºåíªŁíæŒŁı Æóðÿò. Ì., 1991.
`óääŁçì: Ñºîâ. Ì., 1992.
ˆðå÷ŁłíŁŒîâ Ñ. ¯. ˇîŁæŒ íàäåæäß Ł äóı óòåłåíŁÿ. Ì., 1991. Ñ. 19
26.
´àæŁºüåâ ¸. Ñ. ¨æòîðŁÿ ðåºŁªŁØ ´îæòîŒà. Ì., 1963.
`îíªàðä-¸åâŁí ˆ. Ì. ˜ðåâíåŁíäŁØæŒàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ: ôŁºîæîôŁÿ, ðå-
ºŁªŁÿ, íàóŒà. Ì., 1980.
˜çåí-ÆóääŁçì. `ŁłŒåŒ, 1993.
˜âåæòŁ ïÿòüäåæÿò ºåò ÆóääŁçìà â —îææŁŁ // ˝àóŒà Ł ðåºŁªŁÿ. 1991.
„ 11.
˚ðßâåºåâ ¨. ´. ¨æòîðŁÿ ðåºŁªŁŁ: ´ 2 ò. Ì., 1988. Ò. 1.
˚î÷åòîâ À. Ì. `óääŁçì. Ì., 1983. Ñ. 3247.
¸Łòåðàòóðà ÆóääŁØæŒîªî Œàíîíà // ¸Łòåðàòóðà ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà. Ì.,
1984.
Ìåäâåäåâ À. ´. ÑŁääıàðòıà ˆàóòàìà // —àöŁîíàºüíîæòü ŁððàöŁîíàºü-
íîªî: ÑÆ. æò. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1991. Ñ. 143.
¸àìà ÀíªàðŁŒà îˆâåíäà: ˇæŁıîºîªŁÿ ðàííåªî ÆóääŁçìà. ÑˇÆ., 1993.
Ìåäâåäåâ À. ´., ˚îºîæíŁößí ´. ¨. ¸Ł÷íîæòü â ŁæòîðŁŁ ðåºŁªŁØ. Ñâåðä-
ºîâæŒ, 1991.
ÌŁôîºîªŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü. Ì., 1991. Ñò. «`óääà», «˜ıàðìà», «˝Łð-
âàíà».
Ìåíü À. ˇðîïîâåäü ˆàóòàìß `óääß // ˝àóŒà Ł ðåºŁªŁÿ. 1991. „ 11, 12.
˛ºäåíÆåðª .ˆ `óääà. ¯ªî æŁçíü, ó÷åíŁå, îÆøŁíà. Ì., 1980.
ÙåðÆàòæŒŁØ Ô. ˇ. ¨çÆðàííßå òðóäß ïî ÆóääŁçìó. Ì., 1988.
ÑóäçóŒŁ ˜. Ò. ˛æíîâß äçåí-ÆóääŁçìà. `ŁłŒåŒ, 1993.
˜åìüÿíåíŒî Ñ. ˇ. ˜çåí-ÆóääŁçì â æŁæòåìå ÆóääŁØæŒîªî ìŁðîâîççðå-
íŁÿ: ¸åŒöŁŁ Œ Œóðæó «˛æíîâß ðåºŁªŁîâåäåíŁÿ». ˝îâîæŁÆŁðæŒ, 1993.
˚î÷åòîâ À. ˝. ¸àìàŁçì. Ì., 1973.
˚îíòðîºüíßå âîïðîæß
1. `óääŁçì  ýòî ðåºŁªŁîçíîå ŁºŁ ÷Łæòî ìîðàºüíîå ó÷åíŁå? ˜îŒàæŁòå.
2. ´ ÷åì æîæòîŁò îòºŁ÷Łå ÆóääŁçìà îò äðóªŁı ðåºŁªŁØ ¨íäŁŁ?
ÕðŁæòŁàíæòâî (4 ÷)
¨æòîŒŁ ıðŁæòŁàíæòâà: æîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ,
ôîðìŁðîâàíŁå ŁìïåðàòîðæŒîØ âºàæòŁ â —Łìå Ł îôîðìºåíŁå Œóºü-
òà Łìïåðàòîðà; ïîºîæåíŁå ðŁìæŒŁı ïðîâŁíöŁØ Ł âîææòàíŁÿ ïîŒî-
ðåííßı íàðîäîâ, ŒðŁçŁæ ðàÆæòâà.
ÔŁºîæîôæŒŁå ŁäåŁ: íîâßå ïðåäæòàâºåíŁÿ î Æîæåæòâå â ªðå÷åæ-
ŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, ŁçìåíåíŁå ïðåäæòàâºåíŁØ î ÷åºîâåŒå Ł åªî ìåæòå
â ìŁðå Ł îÆøåæòâåííîØ æŁæòåìå â ó÷åíŁÿı æòîŁŒîâ.
—åºŁªŁîçíßå ŁæòîŒŁ: äðåâíŁå âîæòî÷íßå Œóºüòß. ˙îðîàæòðŁçì,
ìŁòðàŁçì, ŁóäåØæŒŁØ ìåææŁàíŁçì.
ÑîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ Ł ðåºŁªŁîçíàÿ îÆæòàíîâŒà â ˇàºåæ-
òŁíå íà ðóÆåæå ýïîı. ó˚ìðàíŁæòß Ł Łı ŁäåîºîªŁÿ. ˝îâßØ ˙àâåò
Ł åªî æòðóŒòóðà. Ó÷åíŁå î ºŁ÷íîæòŁ ¨Łæóæà ÕðŁæòà. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ
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Ł ìŁôîºîªŁ÷åæŒàÿ łŒîºß. ˛æîÆåííîæòŁ ïåðâîíà÷àºüíîªî ıðŁæòŁ-
àíæòâà, àïîŒàºŁïòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ. Àïîæòîº ˇàâåº Ł åªî ðîºü â ðàç-
âŁòŁŁ ıðŁæòŁàíæòâà. ÑòàíîâºåíŁå âåðîó÷åíŁÿ. ´æåºåíæŒŁå æîÆî-
ðß. ÑŁìâîº âåðß. ÔîðìŁðîâàíŁå ıðŁæòŁàíæŒŁı öåðŒâåØ. ˜ðåâíŁå
âîæòî÷íßå öåðŒâŁ, îôîðìºåíŁå îæíîâíßı íàïðàâºåíŁØ ıðŁæòŁàí-
æòâà, Łı îæîÆåííîæòŁ Ł âºŁÿíŁå íà äóıîâíóþ æŁçíü ðåªŁîíîâ. —àç-
äåºåíŁå öåðŒâåØ: âîæòî÷íàÿ, ŁºŁ ªðåŒî-ŒàôîºŁ÷åæŒàÿ (ïðàâîæºàâ-
íàÿ); çàïàäíàÿ, ŁºŁ ðŁìæŒî-ŒàòîºŁ÷åæŒàÿ.
˚àòîºŁöŁçì. ˛æîÆåííîæòŁ âåðîó÷åíŁÿ, Œóºüòà, îðªàíŁçàöŁŁ
Ł äåÿòåºüíîæòŁ ŒàòîºŁ÷åæŒîØ öåðŒâŁ. ˇàïæòâî. ´àòŁŒàí. Ìîíàłå-
æòâî â ŒàòîºŁöŁçìå. ˚àòîºŁ÷åæŒŁå îðäåíà. ÓíŁàòæŒŁå öåðŒâŁ. Ñòà-
ðîŒàòîºŁ÷åæòâî. II ´æåºåíæŒŁØ æîÆîð. «˚àòîºŁ÷åæŒîå äåØæòâŁå»
Ł àïîæòîºŁçì ìŁðÿí. ˚àòîºŁ÷åæŒŁå ïàðòŁŁ, ïðîôæîþçíßå, ìîºî-
äåæíßå, ÆºàªîòâîðŁòåºüíßå îðªàíŁçàöŁŁ, Œóºüòóðíî-ïðîæâåòŁòåºü-
íßå, ó÷åÆíßå Ł ŁææºåäîâàòåºüæŒŁå ó÷ðåæäåíŁÿ. ÑîöŁàºüíàÿ äîŒò-
ðŁíà ŒàòîºŁöŁçìà. Ýòàïß åå ðàçâŁòŁÿ. ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ
îðŁåíòàöŁÿ ´àòŁŒàíà.
ˇðîòåæòàíòŁçì. ˛Æøåæòâåííî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ âîçíŁŒ-
íîâåíŁÿ. —åôîðìàöŁÿ â åˆðìàíŁŁ Ł ØâåØöàðŁŁ. ÌàðòŁí ¸þòåð
Ł åªî ó÷åíŁå. ÔîðìŁðîâàíŁå îæíîâíßı íàïðàâºåíŁØ: ºþòåðàíæòâî,
ŒàºüâŁíŁçì, àíªºŁŒàíæòâî, îæîÆåííîæòŁ Łı âåðîó÷åíŁØ, Œóºüòà Ł îð-
ªàíŁçàöŁŁ. ˇîçäíŁØ ïðîòåæòàíòŁçì: ìåòîäŁçì, ÆàïòŁçì, àäâåíòŁçì.
ÑâŁäåòåºŁ ¨åªîâß, ıðŁæòŁàíå âåðß åâàíªåºüæŒîØ Ł äð.
ˇðàâîæºàâŁå. ˇðàâîæºàâíßå àâòîŒåôàºüíßå öåðŒâŁ. ˛æîÆåí-
íîæòŁ âåðîó÷åíŁÿ, Œóºüòà, îðªàíŁçàöŁŁ. ˇðŁ÷Łíß Ł óæºîâŁÿ ïðŁ-
íÿòŁÿ ıðŁæòŁàíæòâà ˚ŁåâæŒîØ —óæüþ. ˙íà÷åíŁå ıðŁæòŁàíŁçàöŁŁ
—óæŁ. ´ºŁÿíŁå ïðàâîæºàâŁÿ íà ôîðìŁðîâàíŁå ðóææŒîØ Œóºüòóðß.
ˇðàâîæºàâíàÿ öåðŒîâü â ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ. ˝àöŁîíàºŁçàöŁÿ öåðŒ-
âŁ. Ó÷ðåæäåíŁå ïàòðŁàðłåæòâà. —îºü öåðŒâåØ â óïðî÷åíŁŁ ðîæ-
æŁØæŒîªî æàìîäåðæàâŁÿ. Ó÷åíŁå î öåðŒâŁ. ÑîÆîðíîæòü. ÀæŒåòŁçì.
˜óıîâíîæòü. ˛ÆðÿäîâåðŁå. ÌåææŁàíæòâî (ÌîæŒâà  ÒðåòŁØ —Łì).
ÝæıàòîºîªŁçì. ÔîðìŁðîâàíŁå îæîÆåííîæòåØ ðóææŒîªî ïðàâîæºàâŁÿ,
åªî ðîºü â ôîðìŁðîâàíŁŁ ðîææŁØæŒîØ ìåíòàºüíîæòŁ. —àæŒîº â ðóæ-
æŒîØ ïðàâîæºàâíîØ öåðŒâŁ. ˝ŁŒîí Ł ÀââàŒóì. ÑòàðîîÆðÿä÷åæòâî.
ÖåðŒîâíàÿ ðåôîðìà ˇåòðà I Ł åå çíà÷åíŁå. ˇåðŁîä æŁíîäàºüíîªî
óïðàâºåíŁÿ. ´îææòàíîâºåíŁå ïàòðŁàðłåæòâà. ˜åÿòåºüíîæòü ïàòðŁ-
àðıà ÒŁıîíà. ˛Æíîâºåí÷åæŒîå äâŁæåíŁå. ÝâîºþöŁÿ ðóææŒîªî
ïðàâîæºàâŁÿ ïîæºå ˛ŒòÿÆðüæŒîØ ðåâîºþöŁŁ. Ñîâðåìåííàÿ ïðàâî-
æºàâíàÿ öåðŒîâü, åå îðªàíŁçàöŁÿ Ł äåÿòåºüíîæòü.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`ŁÆºŁÿ (ºþÆîå Łçä.).
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˚îíòðîºüíßå âîïðîæß
1. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå ýïîıó âîçíŁŒíîâåíŁÿ ıðŁæòŁàíæòâà: æîöŁàºüíßå
óæºîâŁÿ; îæîÆåííîæòŁ äóıîâíîØ æŁçíŁ; ôŁºîæîôæŒŁå Ł ðåºŁªŁîçíßå ó÷åíŁÿ.
2. ˝àçîâŁòå ýòàïß ðàçâŁòŁÿ ıðŁæòŁàíæòâà äî ðàçäåºåíŁÿ öåðŒâåØ Ł äàØ-
òå Łı ıàðàŒòåðŁæòŁŒó.
3. ˚àŒîâà æòðóŒòóðà ˝îâîªî ˙àâåòà Ł îæîÆåííîæòŁ íðàâæòâåííîªî ó÷å-
íŁÿ ıðŁæòŁàíæòâà.
4. ˝àçîâŁòå îæíîâíßå ïîºîæåíŁÿ ıðŁæòŁàíæŒîªî äîªìàòŁ÷åæŒîªî ó÷åíŁÿ.
5. ˚àŒîâß ïðŁ÷Łíß ðàçäåºåíŁÿ ıðŁæòŁàíæŒŁı öåðŒâåØ.
¨æºàì (4 ÷)
´îçíŁŒíîâåíŁå Łæºàìà. Ìóıàììàä Ł åªî äåÿòåºüíîæòü. ˚îðàí.
ÀðàÆæŒŁØ ıàºŁôàò; ðîºü Łæºàìà â åªî æòàíîâºåíŁŁ Ł ýŒæïàíæŁŁ.
ÑîöŁàºüíßå ŁäåŁ ðàííåªî Łæºàìà. ´åðîó÷åíŁå Łæºàìà. Ìîíîòå-
Łçì. ˛æíîâíßå òðåÆîâàíŁÿ Łæºàìà Œ âåðóþøŁì: «ïÿòü æòîºïîâ»
Łæºàìà. ØàðŁàò. Óììà.
˛æîÆåííîæòŁ îðªàíŁçàöŁŁ ðåºŁªŁîçíîØ æŁçíŁ â Łæºàìå. ˚óºüò,
îÆðÿäß, ïðàçäíŁŒŁ. ˇîºîæåíŁå Ł æòðóŒòóðà äóıîâåíæòâà â Łæºà-
ìå. ˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ â Łæºàìå: æóííŁòß Ł łŁŁòß. ÑåŒòß
Łæºàìà. ÑóôŁçì.
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ Łæºàìà. ¨äåÿ äæŁıàäà, åå ýâîºþöŁÿ.
ˇàíŁæºàìŁçì. ˇîºŁòŁçàöŁÿ Łæºàìà â æîâðåìåííßØ ïåðŁîä. Ìî-
äåðíŁçàöŁÿ Łæºàìà â æîâðåìåííóþ ýïîıó. ÀíòŁìîäåðíŁæòæŒŁå òåí-
äåíöŁŁ â Łæºàìå. ¨æºàìæŒŁØ ôóíäàìåíòàºŁçì Ł ýŒæòðåìŁçì, Łı
ðîºü â ïîºŁòŁŒå. ´àııàÆŁçì.
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˚îðàí (ºþÆîå Łçä.).
ÌåäâåäŒî ¸. ¨., ˆåðìàíîâŁ÷ À. ´. ¨ìåíåì Àººàıà. Ì., 1988.
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˚îíòðîºüíßå âîïðîæß
1. ˝àçîâŁòå îæíîâíßå îæîÆåííîæòŁ âåðîó÷åíŁÿ, Œóºüòà Ł îðªàíŁçà-
öŁŁ Łæºàìà.
2. ˚àŒîâß æîöŁàºüíßå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå Łäåàºß Łæºàìà?
3. ˚àŒîâß âçàŁìîîòíîłåíŁÿ Łæºàìà æ ŁóäàŁçìîì Ł ıðŁæòŁàíæòâîì?
4. ×òî òàŒîå äæŁıàä Ł ŒàŒ îí ïîíŁìàåòæÿ æòîðîííŁŒàìŁ Łæºàìà â íàłŁ
äíŁ?
5. ˚àŒîâß ïðŁ÷Łíß àŒòŁâŁçàöŁŁ Łæºàìà â æîâðåìåííóþ ýïîıó?
6. ÌîäåðíŁçì â Łæºàìå, åªî îæîÆåííîæòŁ Ł ôîðìß. ˚îíòðìîäåðíŁæò-
æŒŁå òå÷åíŁÿ Ł äåØæòâŁÿ â æîâðåìåííîì Łæºàìå.
7. ×òî òàŒîå ŁæºàìæŒŁØ ôóíäàìåíòàºŁçì Ł ýŒæòðåìŁçì? ˝àçîâŁòå
îæíîâíßå òå÷åíŁÿ Ł îðªàíŁçàöŁŁ ŁæºàìæŒîªî ôóíäàìåíòàºŁçìà.
8. Ñóøåæòâóåò ºŁ îæîÆàÿ «ŁæºàìæŒàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ»?
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Òåìà 8. ˝îâßå ðåºŁªŁîçíßå äâŁæåíŁÿ (2 ÷)
ÒåðìŁíîºîªŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà íîâßı ðåºŁªŁîçíßı äâŁ-
æåíŁØ: öåðŒîâü, äåíîìŁíàöŁÿ, Œóºüò, æåŒòà. ˚ºàææŁôŁŒàöŁŁ íîâßı
ðåºŁªŁîçíßı äâŁæåíŁØ (˝—˜); ªåíåòŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä (`. ˙. ÔàºŁŒîâ,
¸. ˝. ÌŁòðîıŁí), æòðóŒòóðíî-ôóíŒöŁîíàºüíßØ ïîäıîä (¯. Ò. `àºà-
ªółŒŁí) Ł äð.
ÑïåöŁôŁŒà íîâßı ðåºŁªŁîçíßı äâŁæåíŁØ. ´åðîó÷Łòåºüíßå
Ł ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ: àŒöåíò íà ýæıàòîºîªŁ÷åæŒîì
Ł àïîŒàºŁïòŁ÷åæŒîì ó÷åíŁÿı; æïåöŁôŁ÷íîæòü ó÷åíŁÿ î æïàæåíŁŁ;
âåðà â àâòîðŁòåò Ł æïàæŁòåºüíóþ ìŁææŁþ ºŁäåðà; ïàíòåŁæòŁ÷åæ-
Œàÿ íàïðàâºåííîæòü ìŁðîâîççðåíŁÿ; Łäåÿ öŁŒºŁ÷íîæòŁ ìŁðîâîØ
ŁæòîðŁŁ; ðàäŁŒàºŁçì Ł óòîïŁçì æîöŁàºüíßı äîŒòðŁí. ÑïåöŁôŁŒà
Œóºüòà, îðªàíŁçàöŁŁ Ł äåÿòåºüíîæòŁ ˝—˜. ˇðŁ÷Łíß Ł óæºîâŁÿ âîç-
íŁŒíîâåíŁÿ íîâßı ôîðì ðåºŁªŁŁ. ´îçíŁŒíîâåíŁå íåîıðŁæòŁàíæŒŁı
ó÷åíŁØ. ˜âŁæåíŁÿ ìîºîäåæíîªî ïðîòåæòà â ÑØÀ â 60-å ªª. XX â.
˛æîÆåííîæòŁ ìîºîäåæíîØ ŒîíòðŒóºüòóðß Ł äâŁæåíŁå ¨Łæóæà.
ÑîöŁàºüíî-Œóºüòóðíßå ôàŒòîðß: îæîÆåííîæòŁ ïåðåıîäíßı ýïîı,
ŒðŁçŁæ òðàäŁöŁîííßı ðåºŁªŁØ Ł äð.
ÖåðŒîâü îÆœåäŁíåíŁÿ. Ñàí Ìüþíª Ìóí Ł åªî ðîºü â æîçäàíŁŁ
äâŁæåíŁÿ. «`îæåæòâåííßØ ïðŁíöŁï»  íîâîå îòŒðîâåíŁå. ˚îíöåï-
öŁÿ Æîªà â ìóíŁçìå. ¸Ł÷íîæòü Ł ìŁææŁÿ ¨Łæóæà ÕðŁæòà. Ó÷åíŁå
î æïàæåíŁŁ. ˛ÆøŁØ ıàðàŒòåð ó÷åíŁÿ, îæîÆåííîæòŁ äåÿòåºüíîæòŁ
Ł ŒóºüòîâîØ ïðàŒòŁŒŁ.
˝åîîðŁåíòàºŁæòæŒŁå äâŁæåíŁÿ. ˛æîÆåííîæòŁ âîæòî÷íßı ðå-
ºŁªŁØ Ł Łı ïðŁâºåŒàòåºüíîæòü äºÿ ˙àïàäà. ˜çåí-ÆóääŁçì. Ìåæ-
äóíàðîäíîå îÆøåæòâî æîçíàíŁÿ ˚ðŁłíß. ØðŁºà ˇðàÆıóïàäà
`ıàŒòŁâåäàíòà Ł åªî ðîºü â æîçäàíŁŁ æîâðåìåííîªî ŒðŁłíàŁçìà.
`ıàªàâàò-ˆŁòà. ˛æîÆåííîæòŁ ó÷åíŁÿ, îÆðàçà æŁçíŁ â æîâðåìåííîì
ŒðŁłíàŁçìå.
˛ÆðàçîâàíŁå æŁíŒðåòŁ÷åæŒŁı ðåºŁªŁîçíßı äâŁæåíŁØ. `àıàŁçì
ŒàŒ íîâàÿ ìŁðîâàÿ ðåºŁªŁÿ. `àıà-Óººà. ˛æîÆåííîæòŁ ó÷åíŁÿ Ł äå-
ÿòåºüíîæòŁ.
ÖåðŒîâü æàØåíòîºîªŁŁ —îíàºüäà ÕàÆÆàðäà. ˚íŁªà «˜ŁàíåòŁŒà 
æîâðåìåííàÿ íàóŒà äółåâíîªî çäîðîâüÿ». ÒðàŒòîâŒà ÷åºîâåŒà, ïðàŒ-
òŁŒà ïæŁıîòåðàïŁŁ. ÕàðàŒòåð äåÿòåºüíîæòŁ Ł îöåíŒà äâŁæåíŁÿ.
˛Æøåæòâî òðàíæöåíäåíòàºüíîØ ìåäŁòàöŁŁ Ł äðóªŁå ïæŁıîòå-
ðàïåâòŁ÷åæŒŁå Œóºüòß.
˝åîÿçß÷åæòâî Ł æîâðåìåííßØ îŒŒóºüòŁçì.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`àºàªółŒŁí ¯.  .ˆ ˝åòðàäŁöŁîííßå ðåºŁªŁŁ â ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒŁı æòðà-
íàı ˙àïàäà Ł Łı âºŁÿíŁå íà ìîºîäåæü. Ì., 1980.
`àðŒåð À. ˝îâßå ðåºŁªŁîçíßå äâŁæåíŁÿ. ÑˇÆ., 1997.
`åçàíò À. ˜ðåâíÿÿ ìóäðîæòü. Ì., 1982.
˛íà æå. ×òî òàŒîå òåîæîôŁÿ // ÀÓÌ. 1990. „ 1, 2.
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ìåííßı ŁíäóŁæòæŒŁı ïŁæàíŁØ. Ì., 1991.
`îª Ł ìß: Ó÷åíŁå ïðåïîäîÆíîªî Ìóíà. Ì., 1992.
`óàØå Ì. Ô. ¨ìïåðŁÿ Ìóíà. Ì., 1980.
`ıàŒòŁâåäàíòà ÑâàìŁ ˇðàÆıóïàäà. `ıàªàâàä-ˆŁòà ŒàŒ îíà åæòü. Ì.;
¸., 1984.
`åææìåðòíßØ-ÀíçŁìîâ À. « îˆæïîäŁí âòîðîªî ïðŁłåæòâŁÿ»? // ˝àóŒà
Ł ðåºŁªŁÿ. 1993. „ 9.
´àíäåðıŁºº Ý. ÌŁæòŁŒŁ ÕÕ â.: ÝíöŁŒº. Ì., 1998.
´ðåìÿ âåºŁŒîªî æŁíòåçà ðåºŁªŁŁ, íàóŒŁ, ŁæŒóææòâà. Ì., 1983.
ˆðŁªóºåâŁ÷ ¨. —. ˇðîðîŒŁ «íîâîØ ŁæòŁíß». Ì., 1983.
ˆóðåâŁ÷ ˇ. Ñ. Ñïàæåò ºŁ ìåææŁÿ: «ÕðŁæòîìàíŁÿ» â çàïàäíîì ìŁðå. Ì.,
1981.
˛í æå. Ñîâðåìåííßå âíåŒîíôåææŁîíàºüíßå îðªàíŁçàöŁŁ íà ˙àïàäå.
Ì., 1983.
˛í æå. ´îçðîæäåí ºŁ ìŁæòŁöŁçì?: ˚ðŁò. î÷åðŒŁ. Ì., 1984.
˛í æå. ˝åòðàäŁöŁîííßå ðåºŁªŁŁ íà ˙àïàäå Ł âîæòî÷íßå ðåºŁªŁîç-
íßå Œóºüòß. Ì., 1986.
˜âîðŒŁí À. ¸. ´âåäåíŁå â æåŒòîâåäåíŁå: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå ïî Œóðæó «ÑåŒ-
òîâåäåíŁå». ˝. ˝îâªîðîä, 1998.
¯ðìàŒîâ Þ. À. ÌàíŁïóºÿöŁŁ ºŁ÷íîæòüþ: æìßæº, ïðŁåìß, ïîæºåäæòâŁÿ.
¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1995.
¨íòåªðàºüíàÿ Øîªà ØðŁ ÀóðîÆŁíäî. Ì., 1983.
¸åæŒîâ ¸. ´. ˝à ïóòŁ Œ íîâîØ ŒàðòŁíå ìŁðà // ÑîçíàíŁå Ł ôŁçŁ÷åæŒàÿ
ðåàºüíîæòü. 1996. Ò. 1, „ 12.
¸îäßæåíæŒŁØ Ì. Ô. ÌŁæòŁ÷åæŒàÿ òðŁºîªŁÿ. ÑˇÆ., 1992.
¸üþŁæ ˚. Ñ. ¸þÆîâü, æòðàäàíŁå, íàäåæäà. Ì., 1992.
ÌàŒäàóýºº ˜. Ñ. ˜. ˛ÆìàíøŁŒŁ: ´î ÷òî âåðÿò ïðŁâåðæåíöß Œóºüòîâ.
Ì., 1993.
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˚îíòðîºüíßå âîïðîæß
1. ˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó îæíîâíßı ïîäıîäîâ â ŁææºåäîâàíŁŁ íîâßı
ðåºŁªŁîçíßı äâŁæåíŁØ.
2. ˝àçîâŁòå ïðŁ÷Łíß âîçíŁŒíîâåíŁÿ íîâßı ðåºŁªŁîçíßı äâŁæåíŁØ.
3. Ñ ÷åì æâÿçàí ðîæò Łíòåðåæà Œ ðåºŁªŁÿì ´îæòîŒà?
4. ÑðàâíŁòå ïîíÿòŁÿ:
à) ðåºŁªŁÿ Ł Œóºüò;
Æ) òðàäŁöŁîííßå ðåºŁªŁŁ Ł íåòðàäŁöŁîííßå ðåºŁªŁŁ;
â) öåðŒîâü Ł æåŒòà.
5. ´ ÷åì îòºŁ÷Łå ó÷åíŁØ î Æîªå Ł ÷åºîâåŒå â ˝—˜ Ł â òðàäŁöŁîííßı
ðåºŁªŁÿı?
6. ˚àŒîâß îæîÆåííîæòŁ îðªàíŁçàöŁîííîØ æòðóŒòóðß Ł ŒóºüòîâîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ ˝—˜?
7. ˝àçîâŁòå òŁïîºîªŁŁ ˝—˜.
8. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå îæîÆåííîæòŁ âåðîó÷åíŁÿ Ł äåÿòåºüíîæòŁ:
à) àææîöŁàöŁŁ Ñâÿòîªî ˜óıà çà îÆœåäŁíåíŁå ìŁðîâîªî ıðŁæòŁàí-
æòâà;







Òåìà 1. ˇðîÆºåìà æóøíîæòŁ ðåºŁªŁŁ (4 ÷)




4. ¨äåÿ ÀÆæîºþòà Ł åå ðàçíîâŁäíîæòŁ.
Òåìà äºÿ æîîÆøåíŁÿ
˜ŁæŒóææŁÿ ïî ïðîÆºåìå æóøíîæòŁ ðåºŁªŁŁ â çàðóÆåæíîØ Ł îòå-
÷åæòâåííîØ ºŁòåðàòóðå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
—åºŁªŁîâåäåíŁå / ˇîä ðåä. ¨. ˝. ßÆºîŒîâà. Ì., 1998.
ˇŁâîâàðîâ ˜. ´., Ìåäâåäåâ À. ´. ¨æòîðŁÿ Ł ôŁºîæîôŁÿ ðåºŁªŁŁ: Ó÷åÆ.
ïîæîÆŁå. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2000.
Ñòåïàíîâà ¯. À. ˇîæòŁæåíŁå âåðß. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1998.
ˇŁâîâàðîâ ˜. ´. ´åðà Ł çíàíŁå â ðåºŁªŁŁ Ł íàóŒå. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1994.
˛í æå. —åºŁªŁÿ ŒàŒ æîöŁàºüíàÿ æâÿçü. ÑàŒðàºŁçàöŁÿ îæíîâàíŁÿ Œóºü-
òóðß. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1993.
˚àðæàâŁí ¸. ˇ. —åºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁå æî÷ŁíåíŁÿ. Ì., 1992.
Òåìà 2. ÑðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç ìŁðîâßı ðåºŁªŁØ
(ÆóääŁçì, ıðŁæòŁàíæòâî, Łæºàì) (10 ÷)
1. ¨äåÿ ÀÆæîºþòà (`îªà) â ìŁðîâßı ðåºŁªŁÿı.
2. ˇðîÆºåìà æìßæºà æŁçíŁ Ł ïóòü æïàæåíŁÿ.
3. ÌŁðîâîççðåí÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ Ł Łı âßðàæåíŁå â æàŒðàºü-
íßı òåŒæòàı.
4. —îºü Ł çíà÷åíŁå ðåºŁªŁîçíîØ îÆøŁíß â ìŁðîâßı ðåºŁªŁÿı.
Òåìß äºÿ æîîÆøåíŁØ
1. ˇðîðîŒŁ Ł Łı ðîºü â âîçíŁŒíîâåíŁŁ ìŁðîâßı ðåºŁªŁØ.
2. —îºü ìŁðîâßı ðåºŁªŁØ â æòàíîâºåíŁŁ Ł ðàçâŁòŁŁ âîæòî÷íîØ
Ł çàïàäíîØ öŁâŁºŁçàöŁØ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ßÆºîŒîâ ¨. ˝. ¨æòîðŁÿ ðåºŁªŁØ. Ì., 2001.
˚àðæàâŁí ¸. ˇ. —åºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁå æî÷ŁíåíŁÿ. Ì., 1992.
´àæŁºüåâ ¸. Ñ. ¨æòîðŁÿ ðåºŁªŁØ ´îæòîŒà. Ì., 1999.
˚îºîæíŁößí ´. ¨., Ìåäâåäåâ À. ´. —îºü ºŁ÷íîæòŁ â ŁæòîðŁŁ ðåºŁªŁŁ.
¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1993.
Òåìà 3. ˛æíîâíßå ıðŁæòŁàíæŒŁå íàïðàâºåíŁÿ:
ïðàâîæºàâŁå, ŒàòîºŁöŁçì, ïðîòåæòàíòŁçì.





1. ÌîíîôŁçŁòß. ¨æòîðŁÿ Ł îæîÆåííîæòŁ âåðîó÷åíŁÿ.
2. ÌîäåðíŁçàöŁÿ ıðŁæòŁàíæŒŁı ŒîíôåææŁØ â ÕÕ æòîºåòŁŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˆàðíàŒ À. ´îæòî÷íîå Ł çàïàäíîå ıðŁæòŁàíæòâî // —åºŁªŁÿ Ł îÆøåæòâî:
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî æîöŁîºîªŁŁ ðåºŁªŁŁ. Ì., 1994. ×. 2.
˚îíäàŒîâ ¨. ´. ´âåäåíŁå â ŁæòîðŁþ ðóææŒîØ Œóºüòóðß. Ì., 1994.
¸îæåâ À. Ô. ˛÷åðŒŁ àíòŁ÷íîªî æŁìâîºŁçìà Ł ìŁôîºîªŁŁ. Ì., 1996.
˛í æå. ÔŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ. Ì., 1998.
Òåìà 4. ˝îâßå ðåºŁªŁîçíßå äâŁæåíŁÿ (2 ÷)
1. ˇðŁ÷Łíß ðîæòà íîâßı ðåºŁªŁîçíßı äâŁæåíŁØ âî âòîðîØ
ïîºîâŁíå ÕÕ âåŒà.
2. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ íîâßı ðåºŁªŁîçíßı äâŁæåíŁØ.
3. ˛æîÆåííîæòŁ ˝—˜. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà Ł îöåíŒà Łı äåÿòåºü-
íîæòŁ.
Òåìß äºÿ æîîÆøåíŁØ
1. ÀíàºŁç äåÿòåºüíîæòŁ ˝—˜  (ïî âßÆîðó)
2. ÑðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç ˝—˜  Ł òðàäŁöŁîííßı ðåºŁªŁØ.
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ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ßÆºîŒîâ ¨. ˝. ¨æòîðŁÿ ðåºŁªŁØ. Ì., 2001.
ˇŁâîâàðîâ ˜. ´., Ìåäâåäåâ À. ´. ¨æòîðŁÿ Ł ôŁºîæîôŁÿ ðåºŁªŁŁ: Ó÷åÆ.
ïîæîÆŁå. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2000.
ÌŁòðîıŁí ¸. ˝. —åºŁªŁŁ «íîâîªî âåŒà». Ì., 1985.
«˝åòðàäŁöŁîííßå ðåºŁªŁŁ» â ïîæòŒîììóíŁæòŁ÷åæŒîØ —îææŁŁ: Ìàòå-
ðŁàºß Œðóªºîªî æòîºà // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1986. „ 12.
Òåìà 5. ˇðàâîâßå îæíîâß äåÿòåºüíîæòŁ ðåºŁªŁîçíßı
îÆœåäŁíåíŁØ (4 ÷)
1.  îˆæóäàðæòâî Ł ŒîíôåææŁŁ. Ôîðìß âçàŁìîîòíîłåíŁØ.
2. ˇðàâîâîØ æòàòóæ ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ Ł åªî çàŒðåïºå-
íŁå â îôŁöŁàºüíßı äîŒóìåíòàı.
3. ÓæºîâŁÿ æîçäàíŁÿ, ªîæóäàðæòâåííîØ ðåªŁæòðàöŁŁ, çàïðåòà
Ł ºŁŒâŁäàöŁŁ äåÿòåºüíîæòŁ ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ìîðîçîâà ¸. À. îˆæóäàðæòâî Ł öåðŒîâü: îæîÆåííîæòŁ âçàŁìîîòíîłå-
íŁØ // îˆæóäàðæòâî Ł ïðàâî. 1995. „ 3.
˚îíæòŁòóöŁÿ —Ô: ˇðŁíÿòà 12 äåŒàÆðÿ 1993 ª. Ñò. 14, 19, 28, 29 (ºþ-
Æîå Łçä.).
˛ æâîÆîäå æîâåæòŁ Ł ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁÿı: ÔåäåðàºüíßØ çà-
Œîí. ˇðŁíÿò 24 æåíòÿÆðÿ 1997 ª.
˙àŒîíîäàòåºüæòâî î æâîÆîäå æîâåæòŁ Ł ïðàâîïðŁìåíŁòåºüíàÿ ïðàŒòŁ-
Œà â æôåðå åªî äåØæòâŁÿ. Ì., 2001.
¨æòîðŁÿ ðåºŁªŁŁ â —îææŁŁ. Ì., 1999.
˚óíŁößí ¨. À. ˇðàâîâîØ æòàòóæ ðåºŁªŁîçíßı îÆœåäŁíåíŁØ â —îææŁŁ.
Ì., 2000.
´˛ˇ—˛ÑÛ ˜¸ß ˇ˛´Ò˛—¯˝¨ß
1. ˇîíÿòŁå ðåºŁªŁŁ. Ñóøíîæòü Ł æïåöŁôŁŒà ðåºŁªŁŁ.
2. —åºŁªŁÿ, âåðà, ŒîíôåææŁÿ.
3. —åºŁªŁîçíßØ Œóºüò, æïåöŁôŁŒà Ł îæíîâíßå ôîðìß.
4. ˚ºàææŁôŁŒàöŁŁ ðåºŁªŁØ.
5. ˇðîÆºåìà ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ ðåºŁªŁŁ. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå
òŁïß ðåºŁªŁŁ.
6. —àííŁå ôîðìß ðåºŁªŁŁ: òîòåìŁçì, ôåòŁłŁçì, ìàªŁÿ, àíŁ-
ìŁçì, łàìàíŁçì.
7. —åºŁªŁÿ ðàííŁı öŁâŁºŁçàöŁØ (¯ªŁïåò, Øóìåð).
8. —åºŁªŁîçíàÿ òðàäŁöŁÿ ˜ðåâíåØ ¨íäŁŁ: ´åäß, `ðàıìàíß,
ÀðŁíüÿŒŁ.
9. ßçß÷åæòâî äðåâíŁı æºàâÿí.
10. ˝àöŁîíàºüíßå ðåºŁªŁŁ. ÑŁíòîŁçì  ÿâºåíŁå ÿïîíæŒîØ Œóºü-
òóðß.
11. ˜àîæŁçì Ł ŒîíôóöŁàíæòâî. ¨íü Ł ßí. ˜àî â ŁæòîðŁŁ.
12. ¨óäàŁçì  ðåºŁªŁÿ îòŒðîâåíŁÿ. Òîðà.
13. ¨íäóŁçì. ˇðŁíöŁïß, ïàíòåîí Ł ïðàŒòŁŒà.
14. `óääŁçì: ŁæòîðŁÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ. ÑŁääıàðòıà ˆàóòàìà Ł åªî
ó÷åíŁå.
15. ÑîçäàíŁå Œàíîíà. ÒŁïŁòàŒà. ˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ Æóä-
äŁçìà.
16. ˇðàŒòŁŒà Ł Œóºüò äçåí-ÆóääŁçìà.
17. ÕðŁæòŁàíæòâî: ýïîıà âîçíŁŒíîâåíŁÿ. ¨æòîŒŁ: ðåºŁªŁîçíßå,
ôŁºîæîôæŒŁå.
18. ¨Łæóæ ÕðŁæòîæ: ºŁ÷íîæòü Ł ó÷åíŁå. ˝îâßØ ˙àâåò.
19. ˛ôîðìºåíŁå âåðîó÷åíŁÿ. ˜îªìàòŁŒà. —àçäåºåíŁå öåðŒâåØ.
20. ˚àòîºŁöŁçì. Ó÷åíŁå î æïàæåíŁŁ. ˚óºüò. ÖåðŒîâü.
21. —åôîðìàöŁÿ â ˙àïàäíîØ ¯âðîïå. ˙àðîæäåíŁå ïðîòåæòàí-
òŁçìà.
22. ÝâîºþöŁÿ Ł ðàçíîâŁäíîæòŁ ïðîòåæòàíòŁçìà.
23. ˇðàâîæºàâŁå. ˚îíöåïöŁÿ öåðŒâŁ. Ó÷åíŁå î æïàæåíŁŁ. ˛æî-
ÆåííîæòŁ ðóææŒîªî ïðàâîæºàâŁÿ.
24. ¨æòîðŁÿ —óææŒîØ ïðàâîæºàâíîØ öåðŒâŁ.
25. `ŁÆºŁÿ ŒàŒ ðåºŁªŁîçíßØ ïàìÿòíŁŒ: Łäåÿ òâîðåíŁÿ, ªðåıî-
ïàäåíŁÿ, æïàæåíŁÿ.
26. ÔŁºîæîôæŒŁå Ł íðàâæòâåííßå ïðîÆºåìß â `ŁÆºŁŁ. ˇðîÆºå-
ìà æìßæºà æŁçíŁ, äîÆðà Ł çºà, âŁíß Ł îòâåòæòâåííîæòŁ Ł äð.
27. ¨æºàì: ýïîıà çàðîæäåíŁÿ. Ìóıàììàä Ł åªî äåÿòåºüíîæòü.
28. ˚îðàí: æòðóŒòóðà, îæíîâíßå ŁäåŁ.
29. ˝îâßå ðåºŁªŁîçíßå äâŁæåíŁÿ. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà.
30. ˝åîıðŁæòŁàíæŒŁå Ł íåîîðŁåíòàºŁæòæŒŁå Œóºüòß.
31. ÑŁíŒðåòŁ÷åæŒŁå ðåºŁªŁŁ.
Ò¯ÌÛ —¯Ô¯—ÀÒ˛´
1. ¨Łæóæ ÕðŁæòîæ: ìŁô ŁºŁ ðåàºüíîæòü?
2. ˚îªäà Ł Œåì ÆßºŁ íàïŁæàíß ¯âàíªåºŁÿ?
3. ´åºŁŒŁØ ïîòîï â ìŁôàı íàðîäîâ ìŁðà Ł â `ŁÆºŁŁ.
4. ¨äåÿ ªðåıîïàäåíŁÿ â `ŁÆºŁŁ Ł ºåªåíäàı íàðîäîâ ìŁðà.
5. ˇðîÆºåìà íà÷àºà ìŁðà â íàóŒå Ł ðåºŁªŁŁ.
6. ´îçíŁŒíîâåíŁå ïàïæòâà Ł åªî ðîºü â ŁæòîðŁŁ ŒàòîºŁöŁçìà.
7. ¨Łæóæ ÕðŁæòîæ Ł ˇîíòŁØ ˇŁºàò.
8. ¨Łæóæ ÕðŁæòîæ Ł ¨óäà.
9. ˜åŒàºîª Ł ˝àªîðíàÿ ïðîïîâåäü.
10. —àæŒîº â ðóææŒîì ïðàâîæºàâŁŁ. ˝ŁŒîí Ł ÀââàŒóì.
11. ¨äåÿ äüÿâîºà â ÆŁÆºåØæŒŁı òåŒæòàı.
12. ¨äåÿ äüÿâîºà â ºåªåíäàı Ł ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðå.
13. ˇðàâîæºàâíîå ÆîªîæºîâŁå î çºå Ł åªî ŁæòîŒàı.
14. ÀïîŒàºŁïæŁæ  îäíà Łç çàªàäîŒ ŁæòîðŁŁ.
15. ˇðîðîŒŁ Ł Łı ðîºü â ŁæòîðŁŁ ðåºŁªŁŁ: à) âåòıîçàâåòíßå




18. —åºŁªŁîçíßå îÆðÿäß Ł òðàäŁöŁŁ.
19. ¨æŒóææòâî Ł ðåºŁªŁÿ. —åºŁªŁîçíàÿ æŁâîïŁæü.
20. ˚óºüòîâßå ìåæòà Ł ïðåäìåòß Œóºüòà.
21. —åºŁªŁÿ Ł ªîæóäàðæòâî. ÒåîŒðàòŁÿ. îˆæóäàðæòâåííàÿ öåðŒîâü.
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